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1. Objectifs annoncés
Publié à l'origine à http://alsic.univ-fcomte.fr1.1. Les fondements théoriques
elon l'auteur du matériel (Rochet, 1995), un bon enseignement de la prononciation doit amener
l'apprenant à :
bien percevoir les sons et les caractéristiques prosodiques de la langue cible ;
comprendre l'articulation des sons grâce à des explications s'accompagnant d'une sensibilisation
auditive ;
acquérir des règles permettant de déterminer comment prononcer des énoncés à partir de leur forme
écrite.
Deux principes fondamentaux caractérisent l'approche adoptée dans The Rhythm of French :
la présentation des sons de manière contrastive (bu / bout...) ;
la progression de cette présentation vers des contextes de moins en moins restreints (par exemple,
de l'item monosyllabique à la phrase).
1.2. La démo
L'écran principal de The Rhythm of French (RoF) donne l'accès à chacun des trois volumes du cours et à
une démonstration du matériel (également téléchargeable sur le site de Salix Corporation(nd)). Cette
dernière offre à la fois un aperçu du contenu à apprendre, du fonctionnement de l'interface et un rappel
des objectifs d'apprentissage. L'apprenant peut ainsi se faire une première idée de ce qu'il trouvera dans les
trois cédéroms.
Cependant, même sans avoir visionné la démo, il est relativement aisé d'utiliser RoF sans perdre de vue
ses objectifs. Pourtant les leçons sont nombreuses et l'information est riche, comme nous le verrons dans
les sections suivantes.
2. Caractérisation du produit
The Rhythm of Frenchest un matériel multimédia pédagogique visant à aider les apprenants anglophones
(jeunes adultes ou adultes) dans leur apprentissage de la prononciation du français. Ses objectifs
d'apprentissage sont purement linguistiques. Les leçons ne suivent aucun fil narratif et sont organisées
selon un plan assez traditionnel (voir par exemple Yashinsky, 1989). C'est l'intégration de la technologie
qui distingue ce matériel des méthodes existantes.
3. La structure du produit
The Rhythm of Frenchcomprend trois volumes regroupant quinze leçons. Chaque leçon se compose
elle-même de trois sections (A, B et C). Il est possible de passer d'une section à une autre même si elles ne
se trouvent pas dans la même leçon. En revanche, il est nécessaire pour ouvrir un volume de lire le
cédérom correspondant. Il n'est donc pas possible, par exemple, de passer de 1A à 7B par un simple clic
sur un bouton ; en effet, les leçons 1 et 7 se trouvent dans deux volumes et donc sur deux cédéroms
distincts.
Les limites physiques qu'impose le support correspondent toutefois à la structuration du contenu telle que
Publié à l'origine à http://alsic.univ-fcomte.frl'auteur du matériel l'a conçue, chaque nouvelle leçon faisant référence aux précédentes. Dans cet esprit,
la navigation entre des leçons éloignées est peu probable.
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4. De la théorie à la pratique
Le contenu est présenté selon le mode suivant :
description écrite de l'objet à enseigner (ex : la loi de position) ;
illustration par des exemples ;
exercice(s) d'application.
Certaines leçons comprennent de longues descriptions théoriques et la succession d'écrans non interactifs
qui en résulte risque de décourager certains apprenants. Bagui (1998) remarque en effet que l'interaction
active, l'animation et l'accompagnement sonore sont des sources de motivation dans l'apprentissage.
5. La navigation
5.1. L'outil JUMP
Les déplacements à l'intérieur de RoF peuvent suivre l'ordre des volumes, des leçons et des sections de ces
leçons (navigation linéaire). Il est cependant possible de dévier de ces parcours en utilisant soit le bouton
BACK (accès à l'écran visité précédemment), soit l'outil JUMP (accès à n'importe quel chapitre d'une
leçon, aux autres leçons ou à la page d'entrée dans le didacticiel pour choisir un autre volume). BACK et
JUMP (figure 1) permettent à l'apprenant de revoir un point déjà vu ou de ne pas s'attarder sur un chapitre
qui ne l'intéresse pas. Notons que JUMP indique les sections déjà visitées en les cochant.
Publié à l'origine à http://alsic.univ-fcomte.frFigure 1 : JUMP, outil de navigation dans RoF
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5.2. Les exemples
Pour illustrer un point, chaque leçon de RoF propose des exemples que l'apprenant peut consulter. Arrivé
à la fin d'une série d'exemples, l'apprenant a le choix de consulter des exemples supplémentaires ou de
passer à la section suivante. Cette fonction très simple rend le didacticiel capable de répondre à des
besoins différents.
6. L'environnement linguistique
6.1. Écrit et oral
Même si l'écrit domine, particulièrement dans les pages de présentation théorique, il est toujours couplé au
texte  oral  dans  les  exercices.  La  correspondance  graphie-son  constitue  d'ailleurs  un  objectif
d'apprentissage du matériel. L'écran de la (figure 2) présente une activité de comparaison entre la
prononciation  "modèle"  de  deux  sons en contraste  (obtenue  en  cliquant  sur  les mots)  avec  la
prononciation de l'apprenant qui s'est enregistré. Notons que l'audio est de très bonne qualité.
Figure 2 : L'utilisation de l'oral dans RoF
 
6.2. Du phonème à la phrase
Publié à l'origine à http://alsic.univ-fcomte.frSelon le principe annoncé par l'auteur du matériel, les sons sont présentés dans des contextes linguistiques
de moins en moins restreints (figure 1). Ainsi, les voyelles [u] et [y] sont présentées de manière isolée
d'abord, puis dans des mots courts et enfin dans des contextes plus larges (syntagmes ou phrases).
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6.3. Le métalinguistique
The Rhythm of Frenchintroduit des termes métalinguistiques anglais pour parler de "voyelle haute",
"accentuation", "e instable", etc. Il serait intéressant de fournir à l'utilisateur un lexique anglais-français
des termes métalinguistiques employés. En effet les apprenants de niveau avancé utilisent généralement
des matériels pédagogiques en langue cible. Ils risquent donc de travailler avec un livre présentant une
métalangue en français et un cédérom uniquement en anglais. L'accès à un lexique bilingue intégré
pourrait faciliter le passage de l'un à l'autre.
Par ailleurs, l'alphabet phonétique est utilisé tout au long du didacticiel, mais n'est jamais présenté à
l'apprenant. Il aurait été intéressant de le faire figurer comme ressource consultable à partir de chaque
écran.
6.4. Les variations de français
La dernière leçon de RoF présente les caractéristiques principales du français parlé au Canada et du
français du sud de la France. Les exemples sont clairs et non caricaturaux. Les apprenants peuvent ainsi
être sensibilisés aux variations du français contemporain.
7. Le visuel
L'utilisation du visuel (polices, couleurs, images fixes ou en mouvement) n'est pas prédominante dans
RoF. Le matériel n'offre aucune séquence vidéo et très peu de photographies. Cependant, on trouve des
emplois de diagrammes animés et de formats de texte qui sont très pertinents pour l'exposé du contenu.
Par exemple, pour expliquer les différences d'articulation des voyelles [y] et [u] - particulièrement
problématiques pour des étudiants anglophones - on présente un diagramme qui s'anime pour montrer le
mouvement des lèvres et de la langue en même temps que le phonème est prononcé (figure 3).
Dans les leçons portant sur le rythme, on présente à l'écrit des paires de mots ou de groupes rythmiques en
anglais et en français. Lorsque le mot ou le groupe rythmique est lu, des fonds de couleurs se déplacent
derrière les graphies correspondant aux syllabes prononcées et les syllabes accentuées ou plus longues
apparaissent en caractères gras (figure 4).
8. Le module administrateur
Le module administrateur intégré à RoF permet à l'enseignant d'attribuer des mots de passe à ses étudiants
pour qu'ils accèdent à un volume donné du didacticiel. L'enseignant peut également vérifier la progression
de chaque apprenant dans le matériel en termes d'activités effectuées. L'étudiant a lui-même accès à
l'information le concernant, et peut l'imprimer. Ce module permet une gestion globale d'un groupe
d'étudiants, mais ne donne pas d'information détaillée sur les performances de chacun.
Publié à l'origine à http://alsic.univ-fcomte.fr Page 175 
Figure 3 : Diagramme animé par un clic sur la voyelle correspondante.
Figure 4 : Les syllabes en caractères gras sont plus longues ou plus accentuées.
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9. Suggestion d'utilisation pour l'enseignant
Publié à l'origine à http://alsic.univ-fcomte.frRoF peut constituer un excellent accompagnement de cours. En effet, l'enseignant trouve difficilement le
temps de travailler longuement sur tel ou tel aspect précis de la prononciation. L'utilisation du cédérom en
dehors des heures de cours offre la possibilité à chaque apprenant de s'attarder sur ses propres difficultés
(telles que pointées par l'enseignant). Cependant, les classes ne sont pas toujours homogènes et les
étudiants de langue maternelle autre qu'anglaise ne bénéficient pas du matériel au même titre que les
étudiants anglophones. L'idéal serait un matériel adaptatif, offrant un contenu variable selon la langue
maternelle de l'apprenant.
Une utilisation de RoF dans un cours d'introduction à la phonétique et à la phonologie est également
envisageable.
10. Conclusion
The Rhythm of French est un produit sérieux qui fait un usage intelligent de la technologie. Le recours au
multimédia est justifié par les principes pédagogiques de l'auteur. Les quinze leçons couvrent les aspects
principaux que traiterait un cours sur la prononciation du français. Il constitue ainsi un produit unique, à la
fois par son exhaustivité et par sa qualité. On regrette cependant l'absence de ressources présentant
l'alphabet phonétique et les termes métalinguistiques en français. De plus, la présentation du contenu
théorique donne parfois lieu à des enchaînements d'écrans n'offrant que du texte écrit à lire, ce qui prive
l'utilisateur de possibilité d'interagir.
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